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Contenidos (léxico, gramatical, funcional) 
✓ Vocabulario relacionado con la 
descripción de un centro educativo 
Objetivos 
✓ Aprender léxico 
✓ Descripción y presentación 
✓ Uso del futuro simple 
Destrezas que predominan 
✓ Expresión escrita 
✓ Expresión oral 
Organización ✓ En parejas / toda la clase / en grupo 
Materiales necesarios ✓ esquema preparado 
 
Desarrollo de la actividad 
 
1. Primero, los alumnos ven una lista de frases. Tienen que decidir si se refieren al presente o al 
futuro. Después en parejas escriben 5 frases sobre los colegios del futuro apoyándose en un 
esquema. Mientras hacen el ejercicio, podemos ampliar el vocabulario sobre el tema. 
 
2. A continuación, los alumnos forman grupos. Imaginan que están en 2150. Tienen que preparar 
un plan para fundar un colegio (el colegio del futuro). Para facilitar la ejecución de la tarea, 
incluimos unas pautas. Luego lo presentan. 
 
Actividad 1. 
Identifica los verbos de las frases. ¿Presente o futuro? 
o En mi colegio tenemos una biblioteca enorme. 
o No será obligatorio llevar uniforme. 
o En la biblioteca no habrá tantos libros. Habrá tecnología punta y muchos ordenadores. 
o Los alumnos van a clase de lunes a viernes. 
o En el instituto nos enseñan música rock. ¡Es guay! 
o Los alumnos tendrán la oportunidad de hacer viajes de estudio por todo el mundo. 
o Los alumnos aprenderán a esquiar en el cole. 
o En el colegio hay un salón de actos fantástico y todos aprenden a bailar. 
 
Actividad 2. 
En parejas: escribe 5 frases sobre los colegios del futuro apoyándote en el siguiente esquema: 
 
En el colegio del futuro 
     (no) habrá 
     (no) tendremos 
                                                          
1 Estudiante del Programa de Formación del Profesorado. Las actividades se presentaron en el Curso optativo. Civilización 
y cultura. Interculturalidad en la clase de ELE (año académico 2016/2017). 
 
 





El colegio del futuro 
   (no) tendrá 
En el colegio del futuro 
  (no) podrás 
  (no) deberás 
  (no) será obligatorio 
Los alumnos irán al cole… 
 
Actividad 3. 
Proyecto: Estamos en 2150 
En grupos podéis preparar un plan para fundar un colegio. 
Pensad en: 
 
o un nombre 
o el tipo de centro 
o los horarios 
o las asignaturas 
o las instalaciones/los servicios 
o las actividades 
o la comida que se ofrece en la cantina 
o las características de los profesores 
o la evaluación 
 
Claves 
Soluciones posibles para la Actividad 2: 
 
En el colegio del futuro (no) habrá / (no) tendremos 
El colegio del futuro (no) tendrá 
o aulas grandísimas 
o una sala de juegos interactiva 
o una piscina olímpica 
o una pista de esquí 
o un gimnasio súper grande 
o alumnos de todo el mundo 
o robots en vez de profes 
o tecnología punta 
o ordenadores 
o cuadernos y libros 
o viajes de estudios por todo el mundo 
En el colegio del futuro (no) podrás / (no) deberás / (no) será obligatorio 
o llevar uniforme 
o escuchar podcasts de las clases… 
 
Los alumnos irán al cole 
o todos los días 
o solamente tres días a la semana… 
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